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•  Esenyurt’ta protesto
Gençler Nâzım’a 
sahip çıktı
Esenyurt Çağdaş Gençlik Kül­
tür ve Yardımlaşma Demeği ile 
Esenyurt Bağımsız Gençlik 
Platformu üyeleri, Nâzım Hik­
met Parkı’nı temizledi. Parktaki 
heykeli yıkayan gençler, topla­
dıkları çöpü Esenyurt Belediye- 
si’nin önüne bırakarak beledi­
yeyi protesto e*i. ■  8. Sayfı da
t*, c
Nâzım ’a gençler sahip çıktı
Esenyurt Belediyesi’nin Nâzım Hikmet 
Parkı’nı temizlemediğini belirten Esen- 
yurtlu gençler, parkı ve Nâzım Hikmet 
heykelini temizleyerek Esenyurt Beledi- 
yesi’ni protesto ettiler. Esenyurt Çağdaş 
Gençlik Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
ile Esenyurt Bağımsız Gençlik Platfor- 
mu’na üye olan 50 kişilik grup, önceki gün 
Esenyurt Belediyesi’nin karşısında ba­
kımsız bir halde bulunan Nâzım Hikmet
Parkı’nı temizledi. Parktaki Nâzım Hik­
met heykelini de yıkayan gençler, topla­
dıkları 10 çuvala yakın çöpü de Esenyurt 
Belediyesi’nin önüne bırakarak belediye­
yi alkışlarla protesto ettiler. Esenyurt 
Çağdaş Gençlik Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği Başkanı Güner Selçuk Nâzım 
Hikmet’e sahip çıkmak, AKP’li Esenyurt 
Belediyesi’nin bu zihniyetini kınamak 
için bu temizliği yaptıklarını söyledi.
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